PERANAN KEPOLISIAN TERKAIT TINDAK PIDANA JUAL BELI ORGAN DAN ATAU JARINGAN TUBUH DALAM





atau jaringan tubuh yang baik dan legal. Hal ini untuk menghindari 
adanya kegiatan jual beli organ dan atau jaringan tubuh secara ilegal 
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